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Purwo Janjoko. 2020. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Kompetensi 
Guru Terhadap Mutu Pendidikan di MTs Se-Kota Palangka Raya. 
Mutu lembaga pendidikan di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari nilai 
akreditasi. Data hasil akreditasi Madrasah Tsanawiyah se-Kota Palangka Raya 
menunjukkan lima terakreditasi A (Unggul), empat terakreditasi B (Baik), empat 
terakreditasi C (Cukup Baik) dan satu belum terakreditasi. Pencapaian hasil akreditasi 
tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan kepala madrasah. Mutu Madrasah 
Tsanawiyah dapat dilihat dari prestasi akademis peserta didiknya salah satunya nilai 
ujian nasional dimana nilai rata-rata ujian nasional MTs se-kota Palangka Raya pada 
tahun 2019 adalah 50,30. Nilai ujian nasional berkaitan erat dengan kompetensi guru. 
Berdasarkan hasil akreditasi dan nilai ujian nasional tersebut maka ditelitilah 
pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan kompetensi guru terhadap mutu 
pendidikan MTs se-Kota Palangka Raya. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala madrasah, 
kompetensi guru dan mutu pendidikan madrasah tsanawiyah se-Kota Palangka Raya. 
Pendeskripsian tersebut dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
kepala madrasah dan kompetensi guru terhadap mutu pendidikan madrasah 
tsanawiyah se-Kota Palangka Raya baik secara parsial maupun simultan. 
Populasi penelitian ini adalah semua kepala madrasah dan guru Madrasah 
Tsanawiyah se-Kota Palangka Raya sebanyak 295 orang. Penentuan sampel 
ditentukan dengan rumus Slovin sebanyak 179 orang. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan angket, dokumentasi, observasi dan wawancara. Sebelum 
digunakan angket terlebih dahulu diujicobakan dan menunjukkan dari  118 dari 122 
pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel. Sebelum uji hipotesis dilakukan uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan multikolinearitas yang menunjukkan data 
terdistribusi secara normal dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji hipotesis 
menggunakan statistik parametrik dengan teknik uji regresi. 
Hasil analisis data menunjukkan secara umum kualifikasi kepemimpinan 
kepala madrasah, kompetensi guru dan mutu pendidikan MTs se-Kota Palangka Raya 
telah sangat tinggi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala 
madrasah berpengaruh secara parsial terhadap mutu pendidikan MTs se-kota 
Palangka Raya dengan membentuk persamaan regresi Y = 92,101 + 0,517X1 dan 
koefisien determinasi 41,0%. Kompetensi guru berpengaruh secara parsial terhadap 
mutu pendidikan MTs se-Kota Palangka Raya dengan membentuk persamaan regresi 
Y = 43,990 + 0,768X2 dengan koefisien determinasi sebesar 39,2%. Kepemimpinan 
kepala madrasah dan kompetensi guru secara simultan berpengaruh terhadap mutu 
pendidikan MTs se-Kota Palangka Raya dengan membentuk persamaan regresi Y = 
38,005 + 0,339X1 + 0,474X2 dengan koefisien determinasi sebesar 51,0%. 
 







Purwo Janjoko. 2020. The Effect of Madrasah   Principals’ Leadership and 
Teachers’ Competence Toward Education Quality at MTs in Palangka Raya. 
 
 One of quality from education institute in Indonesia can be seen by 
accreditation score.  The accreditation score data of Madrasah  Tsanawiyah in 
Palangka Raya shows that five A accredited (superior), four B accredited (good), 
four C accredited (fair), and one still not yet accredited.  The achievement of 
accreditation score can‟t be separated from the Principals‟ leadership.  Beside 
accreditation score, the quality of Madrasah  Tsanawiyah can be seen by students‟ 
academic achievement like at National Exam MTs on 2019 in Palangka Raya that has 
average 50.30.  National exam score tightly related with teachers‟ competence.  
Based on the results of the accreditation and national examination scores, the 
influence of the leadership of madrasah principals and teacher competence on the 
quality education at MTs in Palangka Raya was examined. 
 The purpose of this research is to describe the Madrasah   principals‟ 
leadership , teachers‟ competence and education quality in MTs at Palangka Raya.  
This description meant to analyze the Effect of Madrasah   principals‟ leadership and 
teachers‟ competence toward education quality at MTs in Palangka Raya partially 
and simultaneously.   
 The population in this research are all the Madrasah  principals and all the 
teachers at MTs in Palangka Raya in total 295.  The sample determination decided 
with Slovin formula and obtained total sample 179.  The data collection technique 
used questionnaire, documentation, observation and interview.  The questionnaire 
will be try out first before used and shown that 118 of 122 was valid and reliable. 
Before hypothesis test done analysis requirement test ike normality test and 
multicollinearity that shown the data was distributed normally and there was no 
multicollinearity indication.  Hypothesis test used regression technique test with 
parametric statistic.   
The results of data analysis show that in general the qualifications of 
Madrasah principals, teachers‟ competence and the quality at MTs education in 
Palangka Raya was very high. The results of the hypothesis test show that the 
leadership Madrasah leadership had significance effect toward education quality at 
MTs in Palangka Raya with the regression equation Y = 92.101 + 0.517X1 and the 
coefficient of determination 41.0%. Teachers‟ competence had significance effect 
toward education quality at MTs in Palangka Raya with the regression equation Y = 
43.990 + 0.768X2 with a determination coefficient 39.2%. The leadership of 
madrasah principals and teachers‟ competence simultaneously had significance effect 
toward education quality at MTs in Palangka Raya with the regression equation Y = 
38.005 + 0.339X1 + 0.474X2 with a determination coefficient 51.0%. 
 








ُ لَُكۡمۖۡ َوإِ  لِِس فَٱۡفَسُحىْا يَۡفَسحِ ٱَّللَّ
ُحىْا فِي ٱۡلَمَجَٰ ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَّ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ وْا يََٰ ُ ُ َذا قِيَل ٱو
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Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 
majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
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C. Tā’ marbūṭah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis Hibbah هبة
 ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau dhammah 
ditulis t. 
 ditulis Zakātul-fiṭri زكاة الفطر
 














E. Vokal Panjang 
1. fathah + alif 
 جاهلـّية
2. fathah + ya‟ mati  
 َتـنسى
3. Kasrah + ya‟ mati 
 كريـم



















F. Vokal Rangkap 
1. fathah + ya‟ mati 
 بـينكم














G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
 أأنـتم








H. Kata Sandang Alif + Lam 








2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah 








I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
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